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A TEN-LETTER TAUTONYM LIST
 
DA RRYL FRANCIS 
London, England 
The article II Unsolved Problems!! in the February 1973 Word Ways 
po sed the problem of constructing a tautonymic 10- by-l 0 word square 
consisting entirely of words, name sand te rms taken from books pub­
lished since 1950. Dmitri Borgmann and I joined together for three 
months during the spring of 1973 to search for a sufficient number of 
tautonyms to make the construction of such a word square pos sible. 
Originally, we thought that at least 1000 tautonyms would be needed, 
but we were able to compose two 10-by-10 squares (details given in 
the August and November 1973 issues of Word Ways) from a list of 
only 350 tautonyms. 
Feeling that this collection is too valuable not to be made available 
to other 10gologists, we present it below. Each tautonym is followed 
by a number which indicates the source from which the word or term 
was taken (many of the tautonyms, of course, can be found in sources 
other than the one cited). Sometimes, the source number is followed 
by a page number, a dictionary entry, or an abbreviated phrase to aid 
in finding the word or term in the Sour ce indicated. 
abongabong 1 baden-baden 12 
about, about 2 (421) badis badi s 13 
adieu, adieu 2 ( 1004) balla balla 1 
a hall, a hall 3 (hall) bandy- bandy 6 
a hold, a hold 4 (aho1d) banga-banga 14 
a1anga1ang 1 bango- bango 1 
a1gal- algal 3 banka banka 1 
ajaja ajaja 5 (spoonbill) bas sa- bas sa 24 
allah, allah 4 (Allah) bellabella 3 
alone, alone 2 (422) bells, bells 2 (546) 
aloun- aloun 6 berd berri 15 
alpha alpha 7 ( 535- 538) biddy- biddy 6 
amigo amigo 36 billy, billy 16 (66) 
lammer, lammer 2(1003) bi son bison 3 (bison) 
anser anser 3 (graylag) black, black 1 7 ( 149) 
a sail! a sail! 2 (421) blank blank 18 (50) 
ataIl,atall! 8(61) blows? blows 19 (286) 
a tete-a-tete 6 (tete-a-tete) boeka boeka 1 
awake, awake 9 (Judges 5: 12) bogr 0- bogro 43 
awful- awful 10 bongo-bongo 14 
boola boola 17 (43) 
baddy-baddy 11 boula- boula 20 
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brang- brang 43 
break, break 2 (549) 
buddy-buddy 12 
budge- budge 1 
bunda- bunda 6 
bungo- bungo 43 
bunji- bunji 3 
bunya- bunya 3 
burke burke 21 
burro bur ro 1 
burumburum 1 
buteo buteo 3 (buzzard) 
cache - cache 3 
chack-chack 15 
chaka- chaka 43 
check- check 43 
cheng- cheng 14 
chewy, chewy 22 (80) 
chick- chick 15 
chimachima 3 
chinachina 23 (quinaquina) 
choko-choko 43 
chupa- chupa 3 
cindy, cindy 17 (162) 
cobba-cobba 43 
corro corro 15 (corocoro) 
crack- crack 43 
cross, cross 19 (59) 
cubba-cubba 43 
cur ra cur ra 15 (corocoro) 
cutta-cutta 43 
cutty- cutty 43 
daisy, daisy 17 ( 167) 
daola- dao1a 14 
dau1a- daula 14 
david david 21 
dawbi-dawbi 43 
delta delta 7 (535-538) 
devil-devil 3 
dilly, dilly 2 (1019) 
dingy- dingy 11 
dive s dive s 26 
dough-dough 43 
drown, drown 17 (170) 
dying, dying 2 (550) 
ecum secums l 
eight-eight 27 
fango-fango 14 
fenky-fenky 43
 
fifty-fifty 3
 
£laai-£laai 43
 
flaba-£laba 43
 
£lawn-flawn 43
 
foggy, foggy 17 (175)
 
freke-freke 43
 
fye na, fye na 2 (1012)
 
gaily, gaily 28
 
ganda- ganda 14
 
girls! girls! 22 (87)
 
girly-girly 6
 
glory, glory 29 (460)
 
gobio gobio 3 (gudgeon)
 
going- going 14
 
goody- goody 12
 
goona-goona 20
 
goosy-goosy 30 (goosey-gander)
 
grang-grang 43
 
green, green 31 (Nw Crsty Mnstls)
 
grong grong 1
 
gyana-gyana 43
 
hangahanga 1
 
hamma hamma 32
 
heavy-heavy 20
 
hello, hello 31 (Longet)
 
henry henry 21
 
hinka-hinka 43
 
hoa up, hoa up 4 (avast)
 
hubba hubba 12
 
hurro-hurro 43
 
I feel, I feel 17 (229)
 
I give, I give 2 (608)
 
I he ar, I he ar 8 (205)
 
ilang-ilang 3
 
I love, I love 17 ( 18)
 
Imust, I must 8 (151)
 
jacob, jacob 9 (Gene sis 46: 2)
 
james james 2 (918)
 
jenny, jenny 31 (Little Richard)
 
jones, jones 22 (53)
 
jooky- jooky 43
 
kappa kappa 7 (535-538)
 
karra-karra 43
 
kenik-kenik 33
 
kenne-kenne 43
 
ker rikerri 3
 
kling-kUng 
k1ook-k1ook 
knock-knoc' 
koash, koal 
krach-krac 
krape-krap 
kreng-kren 
kurri kurri 
langa langa 
laugh, 1aug 
lawdy-1awd 
lenga-lengc 
licky-licky 
lihak lihak 
linga linga 
links -link s 
lompi-1om] 
louie louie 
louis,loui 
luggo-lugg' 
lumpy-lum 
mah-na-m 
maine, rna 
makla-mal 
malIa-mal 
mange-:m-a 
marie! 'mil 
masha rna: 
rna s hy- rna 
mee-ow, 
meles mel 
menya-me 
mercy, m 
merry, m 
m.essy-m l 
milly, mil 
minny- mil 
mitta mitt 
mix-up-m 
mogil-mol 
molva rno: 
money, m 
mooe~m( 
·moutt·-~ 
m~...... IDe 
mpalampa 
mundi mu 
murra mll 
my god' 
I 
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kUng-kUng 43
 
k1ook-k1ook 3
 
knock-knock 34
 
koash, koash 2 (22)
 
krach-krach 43
 
krape-krape 43
 
kreng-kreng 43
 
kurri kurri 1
 
1anga 1anga 1
 
laugh, laugh 31 (Beau Brum1s)
 
1awdy-1awdy 25 ( 163)
 
1enga-1enga ~3
 
licky-licky 43
 
lihak lihak 1
 
linga linga 1
 
links-links 6
 
lompi-1ompi 43
 
louie louie 31 (King s men)
 
louis,louis 17(209)
 
1uggo-1uggo 43
 
lumpy-lumpy 43
 
mah-na-mah-na 31 (Sweden)
 
maine, maine 35 (Maine)
 
makla-makla 43
 
malla- malla 43
 
mange-mange 3
 
marie! :marie r
 
masha masha 43
 
mashy-mashy 43
 
mee-ow, mee-ow 16 (52)
 
meles meles 12 (badger)
 
menya-menya 43
 
mercy. mercy 31 (Covay)
 
merry, merry 2 (794)
 
m.essy-messy 43
 
milly, mill y 18 ( 196)
 
minny- minny 43
 
mitta mitta 1
 
mix-up-mix-up 43
 
mogil- mogil 1
 
molva molva 3 (ling)
 
money, money 29 (803)
 
mooeY"'ltt~ey . zo
 
moutt'-rnouti 43
 
m~.t!.... meWti 143
 
mpalampala 14
 
mundi mundi 1
 
murra murra 1
 
mygodl mygodl 19(95)
 
my sal - my sal 19 (249) 
narra narra 37
 
ndrua ndrua 1
 
nea~a-neaka 43
 
nengonengo 1
 
never-never 6
 
ngerengere 1
 
ngorengore 1
 
ngorongoro 1
 
ngu1u-ngulu 14
 
night-night 11
 
nko1e-nko1e 14
 
nobly, nobly 2(569)
 
nonny-nonny 3
 
nulla-nulla 3
 
nyaka-nyaka 43
 
nyami-nyami 43
 
nyeke-nyeke 43
 
ogung-ogung 14
 
oh 1 ye s, oh I ye ~ 17(102)
 
oofty-oofty 38
 
oo-wah oo-wah 25 (12)
 
(order, order!) 19 (280)
 
pakkapakka 1
 
pallapalla 1
 
pandapanda 14
 
pango pango 12
 
passa-passa 43
 
passe-passe 6
 
\patch-patch 43
 
peace, peace 2 (621)
 
pecky-pecky 43
 
peter, peter 2 (1018)
 
pha1aphala 14
 
picky-picky 43
 
pindi pindi 1
 
pitty, pitty 22 (90)
 
place, plac e 19 (87)
 
p1aka-plaka 43
 
ploko-ploko 43
 
pocko-pocko 43
 
polka, polka 22 (35)
 
poloo-poloo ~S
 
pooka-pooka 43
 
prang-prang 43
 
preke-preke 43
 
proof-proof 3
 
purty, purty 17 (33)
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putta-putta 43 tanga tanga 1 wur ro- wurro 
pyaka-pyaka 43 tarry-tarry 43 wurru-wurru 
pyata-pyata 43 tease -tease 43 
pyawn-pyawn 43 
pyoko-pyoko 43 
tembe-tembe 1 
tepan-tepan 14 
te±-ip terip 1 
xaque-xaque 
xiangxiang 37 
xique xique 1 
quack-quack 
quash-quash 
11 
43 
ticki-ticki 
ticky-ticky 
43 
43 yagga-yagga ' 
quemu quemu 1 tikky tikky 39 (82) 
quenaquena 14 tim.ba timba 1 
quick-quick 43 
quinaquina 3 
tinca tinca 
todus todus 
3 (tench) 
3 (tody) 
1. The Time 
Company, 
tooko-tooko 43 2. Familiar' 
rabbi, rabbi 9 (Matthew 23~ 7) tooku-tooku 43 Hon, LitH 
ragga- ragga 
rekay-rekay 
rocca-rocca 
43 
43 
43 
track, track 19 (87) 
tramp, tramp 17 (241) 
treat, treat 17 (222) 
3. Webster I ~ 
Second Ed 
1957 
rolls, rolls 
rooko-rooko 
18 (190) 
43 
truly, truly 
truth, truth 
17 (192) 
2 (574) 
4. The Comp 
Univer sit 
roses, 
round, 
roses 
round 
2 (621) 
16 (64) 
tsingtsing 1 
tucko-tucko 
tukku-tukku 
43 
43 
5 • .FUnk & W 
guage, F\1 
6. Webster', 
saaca- saaca 43 tweet-tweet 3 Language 
saaka- saaka 43 7. The 1963 
sangasanga: 
sarda sarda 
1 
3 (bonito) 
ultra-ultra 20 sen, New 
8. The Annot 
shaky- shaky 43 vanga vanga 1 Notes by 
sham.e, shame 
sh-bop, sh-bop 
31 (Mgc Lntrns) 
17 ( 124) 
vooit-vooit 40 ( 192) Company, 
9. The King. 
shedi- shedi 
shell- shell 
short- short 
43 
43 
6 
wagga wagga 1 
wakey. wakey! 
wallawalla 3 
34 
10. The Story 
. Philadelpl 
Ln., llllictionar 
shout! shout I 31 
shref-shref 43 
(Maresca) wangiwangi 41 
warra-warra 43 
Wentwortl 
Berg FleJe 
siangsiang 1 
sieve- sieve 43 
sigm.a sigma 7 (535-538) 
slaki- slaki 43 
so far, so far 2 (831) 
solea solea 3 (sole) 
space I space 19 (87) 
stars, stars 19 (87) 
strumstrum. 3 
warri war ri 1 
warry warry 1 
waste waste 12 
water, water 2 (421) 
weeny-weeny 20 (21.12) 
wenya-wenya 43 
whian whian 1 
wikky wikky 39 (81) 
willi willi 1 
12. The Randc 
abridged] 
13. Living Fil 
Press Bdi 
14. Musical It 
cuse, Dou 
15. A Supplen 
Oxford Un 
16. The Very 
sugar, sugar 
super- super 
sweet- sweet 
31 
20 
3 
(Archies) willy-willy 3 
winji-winji 43 
wirra wirra 1 
17. 
Platt & M1 
500 Songs 
yon Engel 
swish- swish 6 
takka-takka 43 
takro-takro 43 
talky-talky 3 
wirry-wirry 43 
wizzy-wizzy 24 
woman, woman 31 (Puckett) 
wonga-wonga 3 
words, words 42 (II, 2, 195) 
18. A Whimse 
Hons I NeVI 
19. Odditie s a 
baugh, ed: 
New York 
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wurro-wurro 43 yamma yamma 43 
wur ru- wurru 43 yarra yarra 41 
yas-su, yas-su 17 (39) 
xaque-xaque 14 yegeh-yegeh 43 
xiangxiang 37 yerry-yerry 43 
xique xique 1 ylang-ylang 3 
yummy-yummy 11 (605) 
yagga-yagga 43 
: 82) 
:ench) 1. The Times.Index Gazetteer of the World, The Time s Publishing 
tody) Company, Lond6n, 1965 
2. Familiar Quotations, by John Bartlett, 13th and Centennial Edi­
tion, Little, Brown and Company, Boston and Toronto., 1955 
"1 (87) 3. Webster 1 s New International Dictionary of the English Language, 
17 (241) Second Edition, G. & C. Merriam Company, Springfield, Mass., 
(222)	 1957 
( 192) 4. The Compact Edition of the Oxford English Dictionary, Oxford 
: 574) University Press, 1'9-11::':: 
5.	 Funk & Wagnalls New Standard Dictionary of the English Lan­
guage, S\UUt'.i: Wi;gn-.l.ls, London and New York, 1946 
6.	 Webster's Third New International Dictionary of the English 
Language, G. & C. Merriam Company, Springfield, Mass., 1961 
7.	 The 1963 World Almanac and Book of Facts. edited by Harry Han­
sen, New York World-Talegram and The Sun, New York, 1963 
8.	 The Annotated Alice, by Lewis Carroll, with an Introduction and 
Notes by Martin Gardner (A Forum Book) , World Publishing 
( 192)	 Company, Cleveland and New York, 1963 
9. The King James Version of the Bible 
10. The Story of English, by Mario Pei, J. B. Lippincott Company,
 
34 Philadelphia and New York, 1952
 
1, nM> m>ictionary of American Slang, compiled and edited by Harold
 
Wentworth and Stuart Berg Flexner, with a supplement by Stuart 
,3 Berg Flexner, Harrap, London, supplemented edition 1967 
12.	 The Random House Dictionary of the English Language, The Un­
abridged Edition, Random House, New York, 1966 
13.	 Living Fishe s of the World, by Earl S. Herald (A Chanticleer 
Press Edition), Garden City. New York, 1961( 421) 
14. Musical Instruments: A Comprehensive Dictionary, by Sibyl Mar­,0 (21.12) 
,3	 cuse, Doubleday and Company. Garden City, New York, 1964 
15.	 A Supplement to the Oxford English Dictionary, Volume I ( A- G) , 
Oxford University Press, London, 1972
, (81) 
16.	 The Very Young Mother Goose, illustrated by Margot Austin, 
Platt &: Munk, New York, 1963 
17.	 500 Songs that Made the All Time Hit Parade, edited by Lyle Ken­
yon Engel, Bantam Books, New York, 1964 
18.	 A Whimsey Anthology, collected by Carolyn Wells, Dover Publica­
tions, New York, 1963 
19. Odditie sand Curiositie s of Words and Literature, by C. C. Bom­31 (Puckett) 
baugh, edited and annotated by Martin Gardner, Dover Publications, 
New York, 1961i2 (II, 2,195) 
i.
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20.	 The American Thesaurus of Slang, Second Edition, by Lester V. 
Berrey and Melvin van den Bark, Harrap, London, 1954 
21.	 The New York Times Obituaries Index, 1858-1968, The New York 
Times, New York, 1970 
22.	 Find Catalog (Volume I, Number 2, January 1972), Find Service, 
Terre Haute, Indiana, 1972 
23.	 Chamber s Twentieth Century Dictionary, New Edi tion, W. & R. 
Chambers, Edinburgh and London, 1972 
24.	 Note s for aGIo s sary of Words and phrases of Barbadian Dialect, 
by Frank A. Collymore, Advocate Company, Bridgetown, Barba­
dos, 1970 
25.	 Awopbopaloobopalopbamboom, by Nik Cohn, Paladin, London, 1969 
26.	 Living Birds of the World, by E. Thomas Gilliard (A Chanticleer 
Pres sEdition) , Doubleday and Company, Garden City, New York 
1958 
27.	 Music Lovers t Encyclopedia, compiled by Rupert Hughe s, revised 
by Deems Taylor and Rus sell Kerr, Garden City Books, Garden 
City, New York, 1954 
28.	 Inte rnational Motion Picture Almanac for 1972, edited by Richard 
Gertner, Quigley Publications, New York, 1971 
29.	 A New Dictionary of Quotations on Historical Principle s, selecte d 
and edited by H. L. Mencken, Alfred Knopf, New York, 1960 
3 O.	 A Dictionary of Slang and Unconventional English, by Eric Par­
tridge, 5th Edition, in two volumes, supplement much enlarged, 
Routledge & Kegan Paul, London, 1961 (Volume I: The Dictionary) 
31.	 Record Research, by Joel Whitburn, privately published, Meno­
monee Falls, Wisconsin, 1970 (no pagination) 
32.	 Washin\gton State Place Names, by James W. Phillips, University 
of Washington Press, Seattle, 1971 
33.	 A Dictionary of Canadianisms on Historical Principles, edited by 
Walter S. Avis, Gage, Toronto, 1967 
34.	 A Dictfonary of Slang and Unconventional English, by Eric Par­
tridge, 7th Edition, in two volumes, supplement revised and en­
larged, Routledge & Kegan Paul, London, 1970 (Volume II: The 
Supplement) 
35.	 Rand McNally Commercial Atlas and Marketing Guide, 98th Edi­
tion, Rand McNally & Company, Chicago, New York and San Fran­
cisco, 1967 
36.	 Amigo Amigo, by Francis Clifford, Hodder, London, 1973 
37.	 The International Atlas, Rand McNally & Company, Chicago, New 
York, and San Francisco, 1969 
38.	 Dictionary of Fictional Character s, by William Freeman, The 
Write r, Bo ston, 1963 
39.	 The Complete Nonsense of Edward Lear, edited by Holbrook Jack­
son, Dover Publications, New York , 1951 
40.	 The Sound of the City, by Charlie Gillett, Souvenir Pre s s London 
1970	 ' , 
41.	 Webster! s Geograpllical Dictionary, G. & C. Merriam Company, 
Springfield, Mas s •• 1969 
42.	 Hamlet, by William Shakespeare 
43.	 Dictionary of Jamaican English, by F. G. Cassidy and R. B. Le­
~~, Cambridge University Press, London, 1967 (with supplement) 
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